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UNA VISIÓN ASISTENCIAL 
Resumen 
Las tecnologías de la información y la comunicación supo-
nen un doble reto para las enfermeras. Ofrecen la posibili-
dad de mejorar la relación entre el profesional sanitario y el 
paciente, fomentando situaciones en las que éste intervie-
ne de forma activa en su proceso terapéutico, y plantean la 
necesidad de estar preparados ante este escenario tecnoló-
gico. La incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación supondrá un replanteamiento de la 
relación terapéutica, que hay que aprovechar para que la 
enfermera consolide su rol de referente ante el usuario que 
piensa en salud. El telecuidado supone la prestación de 
servicios de promoción de la salud, prevención y curación 
de la enfermedad utilizando como base las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
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TELECARE, ONE V/5/0N CARE 
Summary 
lnformation and communication techniques representa dou-
ble cha/lenge for nursery. This techniques provide the chance 
to improve the patient-sanitary professional relationship, pro-
moting situations where the patient plays an active part in its 
own therapeutic process, and on the other hand arise the 
need to be ready for this techno!ogic setting. The incorpora-
tion of the information and communication techniques wi/1 
represent a new approach to the therapeutic re!ationship, 
that has to be u sed to consolida te the role of the nursery in 
front of the patient. Telecare offers services regarding hea/th 
promotion, prevention and illness recovery, based on infor-
mation and communication techniques. 
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